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DE LA P R O Y O C I A DE L E O N . 
Se susc r ibe á enle p e r i ó d i c o en la R e d n c c i n n casmle In» SrR» . V i n i l n é l i i j u í d e M i f i m i a 9 0 r » . a l u n / i , oi> el s e m u s l r é y ' ó i l e i t r i m e s t r e . L o s a n u n c i p i i t e in ter tar i tn 
- ' • á irifíclio n o i l linó.» pnra los s n s c n l o r p s , y mi rejil l | n i ' : i pitra loa q u e no ín s p a n . 
i i í . u r j o qiie'hs Srt>:Mcnldei y Secretarios recUmn hs n ú m e r o s del.BnleUn qMe.cqrresiimxtiin.ul ilisiriio. disponir&u « u e se fije un ejemplar en el sirio de m s m m -
bre, ilonde permanecerá lipsia el recilmdel n ú m e r o siguiente- Los Srcreiqrim c u i d a r á n de ciniservar los í i o i e l i m s cotecmmdos ordenadamente para su e i in i indf rnuc ion , 
que deberá verf/icarse coda a ñ o . Í.eon l 'G de Setinntire de 1 8 i ) 0 . — C E N A n o A I . A S . " • " 
;; P A R T Í : O F U M X L . 
PIlESIUtíNCIA UÍ:L COSSKIO 1 ) ¿ ¿ISISTUOS. 
B a r c e l o n a 2 3 d e S e t i e m b r e 
de I 8 6 0 . = É I E x c i i i q . S r . Pre-
sidente- del.Coniéjo d e ! M i n i s -
t r o s a l ' E x c i n o . S i : Ministro d e 
l a G r b e r n a c i o n : 
« S . M. l a R e i n á y t o d a s u 
í l e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n n o -
v e d a d e n s ü imp ' o r l an te s a l u d . 
A la u n a d e h o y h a t e n i d o 
l u g a r e l besamanos^  a l c u a l l í a n 
c o n c u r r i d o , : n o s o l o l a s Á i i í o -
t i d a d e s y c p r p o r a c i o ñ e S . d e e s t a 
c i u d á i l , s i n o m u l t i t u d d e p e r -
s o n a s - d i s t i n g u i d a s . 
r T e r m i n a d o e l b e s a m a n o s , 
S. M. la R e i n a se h a p r e s e n t a -
d o e n ' u n o . de" l o s b a l c o n e s - d e 
P a l a c i o , y e l i n m e n s o p u e b l o 
q u e o c u p a b a l a p l a z a , la h a s a -
l u d a d o c o n f r e n é t i c a s á c l a m a -
c i o n e s d e e n t u s i a s m o . » 
M I N I S T E R I O ' O E L A G O B E R N A C I O N . 
B a r c e l o n a 2 3 d e . S e t i e m b r e 
d e ' l 8 6 0 . = E l G o b e r n a d o r d e 
B a r c e l o n a a l E x c m o . ' S r ; M i -
n i s t r ó d e l a G o b e r n a c i ó n : 
« S o n l a s o n c e d e l a n o c h e , 
y S S . M M . e n t r a n e n P a l a c i o 
d e s p u é s d e u n l a r g o p a s e o d a -
d o e n c o c h e y á p i é , r e c o r r i e n -
d o l a s c a l l e s d e . l a - : p o b l a c i ó n , 
p o r l a s q u e h a s i d o d i f í c i l t r a n -
s i t a r e n m e d i o d e - l a ' e x t r a o r d i -
n a r i a c o n c u r r e n c i a q u e , d e s e o -
s a d e s a l u d a r y a c l a m a r á s u s 
R e y e s , h a d a d o s o l e m n e s p r u e -
b a s i l e s u a d h e s i ó n y e n t u s i a s -
m o . S . M l a R e i n a l l e n a d e s a -
t i s f a c i o n p o r l a s d e m o s t r a c i o n e s 
d e l e a l t a d q u e h a r e c i b i d o d e 
es te g r a n p u e b l o d u r a n t e t o d o 
e l d i a , h a d a d o e v i d e n t e s s e ñ a -
l e s d e s u g r a n c o n t e n t o y c o n -
fianza e n l o s s e n t i m i e n t o s d e 
t o d o e l v e c i n d a r i o » » » ' ' 
B a r c e l o n a - 24 d e S e t i e m b r e 
á l a s d o s y c u a r e n t a y s i e t e m i -
n u l o s d e l a t a r d e . = E I P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
a l E x c e l e n t í s i m o S r . M i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n : 
« S . M . l a R e i n a , r e s t a b l e -
c i d a c o m p l e t a m e n t e d e s u h e r i -
d a , c o n t i n ú a e n e l m e j o r e s t a -
d o d e s a l u d , a s í c o m o s u a u -
g u s t a R e a l f a m i l i a . 
' A n o c h e , d e s p u é s d e l a m a g -
n í f i c a o v a c i ó n q u e r e c i b i e r o n 
d u r a n t e e l d i a , se d i r i g i e r o n 
S S ' M M . e n c a r r e t e l a d e s c u -
b i e r t a y s i n e s c o l l a a l g u n a » v e r 
l a s c a p r i c h o s a s i l u m i n a c i o n e s d e 
l a c i u d a d . . -
S S . M M . r e c o r r i e r o n á p i é 
g r a n p a r t e . d e l a c a r r e r a e n m e -
d i o - d é l m a y o r e n t u s i a s m o , s ie i i . - : 
d o ü c o g i i l a s e n t o d a s p a r t e s p o r 
u n a m u l t i t u d i n m e n s a c o n l a s 
m a s v i v a s y e s p o n t á n e a s a c l a -
m a c i o n e s . » » 
D e l G o b i e r n o d e p r o v i n c i a . 
F ú m . 4 3 1 . . . 
Por la Dirección, gentral 
de Correos se ha espedido con 
fecha 12 del actual la orden 
circular siguiente: 
E n v i r t u d d e l o e s t i p u l a d o 
p o r e l a r t . 2 0 d e l v i g e n t e - c o n . - . , 
v e n i o p o s t a l e n t r e E s p a ñ a y 
'• F r a n c i a , e s t a D i r e c c i ó n , g e n e r a j 
: h a r e s u e l l o , d e a c u e r d o c o n la 
d e P o s t a s d e a q u e l I m p e r i o , lá 
t r a s m i s i ó n d e l i c o r r e s p o n d e n -
i c i a . d . e . l a P e n í n s u l a á j a s I s l a s 
F l l i p i n . i s y v i c e - v e r s a , p o r ía 
via d e Marsella, q u e c o m e n z a -
r á á v e r i f i c a r s e d e s d é l a s e g u n -
d a e x p e d i c i ó n d e l c o r r i e n t e m e s 
d e S e t i e m b r e . -
Q u e d a r á n , p o r c d n s i g u i e n t f , ' 
e s t a b l e c i d a s d o s - v í a s - p a r a d i c h a 
c o r r e s p ó n d e n c i a í J a d e G i b r f l -
l a r p o r i n t e r m e d i o "de l a . A d -
m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a d e S a n 
R o q u e , y l a d e M a r s e l l a p o r 
c o n d u c t o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
e s p a ñ o l a d e lis' J u n q u e r a . 
T o d a s l a s c o r r e s p o n d e n c i a s 
q u e se d i i i j i i h á d i c h a s I s l a s 
d e s d e l a s p r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
m a s p r ó j i i n i a s á G i b r a l t a r , c o -
m o l o s o n C á d i z , S e v i l l a y H u e l -
v a , d e b e n s e r n e c e s a r i a m e n t e ' 
r e m i t i d a s p o r l á via d e Gibral-
tar. 
E n l a s p r o v i n c i a s m a s d i s -
t a n t e s q u e l a s . i n d i c a d a s , t o d a s 
•las c o r r e s p o n d e n c i a s q u e s e a n 
d e p o s i t a d a s e n l o s b u z o n e s d e 
c o r r e o s c o n t i e m p o s u f i c i e n t e 
p a r a q u e p u e d a n h a l l a r s e e n 
S a n R o q u e e n l a s m a ñ a n a s d e 
l o s d í a s 8 y § 4 « ' e c a i ' i í r n e s ' 
s a r á n r e m i t i d a s . , p r e c i s a m e n t e , 
p o r l a m i s m a via d e Gibraltar; 
L a y d e m á s c o r r e s p o d d e n c i a s 
q u e n o a l c a n c e n á s e r t r a s m i t i -
d a s p o r e s t a v i a , se r e m i t i r á n 
p o r l a d e M a r s e l l a , e x p i d i é n -
d o s e p o r l a s r e s p e c t i v a s A d m i -
n i s t r a c i o n e s p r i n c i p a l e s c o n l a 
: d i 6 b i d a a n t e l a c i ó n , p a r a q u e se 
h a l l e n e n l a J u n q u e r a e n l a s 
m a d r u g a d a s d e l o s i l i a s 1 0 y 
2 6 d e c a d a m e s . 
T A . e s t e e f e c t o , y p a r a e l 
o p o r t u n o c o n o c i m i e n t o d e l p ú -
b l i c o , e sa A d m i n i s t r a c i ó n p r i n -
c i p a l , d e s p u é s d e e x a m i n a r c o n 
e x a c t i t u d e l t i e m p o q u e l a r d a 
e n l l e g a r s u c o r r e s p o n d e n c i a á 
S a n R o q u e y á l a J u n q u e r a , 
fijará" l o s d i a s e n q u e h a «le e x -
p e d i r r e s p e c t i v a m e n t e a q u e l l a s 
c o r r e s p o n d e n c i a s p o r c a d a u n a 
i l e l a s i l o s v i a s , c o n f o r m e á l a s 
a n t e r i o r e s p r e v e n c i o n e s ; a n u n -
; c i á n d o ] o a l p ú b l i c o p o r m e d i o 
: d e l Voletin oficial, p a r a g o b i e r -
'no d e l o d o s l o s q u e t u v i e r e n 
q u e d i ' i g i i " a l g u n a c o m u n i c a -
c i ó n ; á l a s e x p r e s a d a s I s l a s F i l i -
p i n a s . . 
C o n a r r e g l o á l a s p r e c e d e n -
t e s d i s p o s i c i o n e s , l a A d m i n i s -
t r a c i o u d e M a d r i d r e m i t i r á l a s 
c o r r e s p o n d e n c i a s d e s t i n a d a s á 
F i l i p i n a s p o r l a v i a d e G i b r a l -
t a r , h a s t a l o s d i a s 4 v 2 0 d e 
c a i l a m e s ; y d e s d e e s t o s d o s d i a s 
h a s t a e l 6 y e l 2 2 i n c l u s i v e l a s 
t r a s m i t i r á p o r l a v i a d e M a r s e l l a . 
C o n v i e n e a d v e r t i r a q u í , q u e 
l a s c o r r e s p o n d e n c i a s d e s t i n a d a s 
á M a l t a , A l e j a n d r í a , S u e z , B o m -
b a y , S i n g a p o o r e , H o n g - k o n g , 
A u s t r a l i a y d e m á s p u n i o s , t a n -
t o d e l M e d i t e r r á n e o c ó m o d e l 
O c é a n o m e r i d i o n a l , s o l o p u e -
d e n s e r r e m i t i d a s , p o r a h o r a , 
p o r l a via d e Gibraltar. 
La que se inserta en este 
periódico oficial para conocí-
miento- del páblico, advirttendo 
que la correspondencia dirigi-
da á dichas Tslas deberá depo-
sitarse en el buzan de esta A d -
ministrarion principal antes (le 
los dias 2 y 1 8 de cada mes, 
pues en otro caso se dirigirá 
aijuella por la via de Marsella. 
León 26 de SeUembre de 1860. 
^•Genaro Alas. 
N ú m . 4 3 2 . 
Recuerdo ;¡ los Alcaldes 
que no .han n-mUido las 
rolaiuaripnes habidas sobre, 
i n c l u s i ó n ó e x c l u s i ó n en las 
lisias elccloi'iiles, ó <|ue no 
han participado que no hu-
bo ninguna desde el 10 a l 
19 del p r é s e n l e mes, scgtin 
se les a d v i r t i ó en la c i r c u -
lar inserta en el Doletiri 
-oficial 'del 12 del propio 
mes, lo verifiquen i n m e -
diatamente bajo su respon-
sabilidad, manil'eslando por 
q u é no lo han hecho el dia 
¡20, como se les p r e v e n í a é n 
dicha circular. L e ó n 26 de 
Setiembre de l8G0.=Gena-
ro Alus. 
JIEMOBI.i acerca del cslatló dd Instilnlo provincial de segunda enseñama ¡le León. 
INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE LEON. 




Primor año de Gramálica Caslcllana; 
Scgumlo año tic idem. . . . . 
Repaso de ledura y escritura. 
Gramática griega. . . . . . 
Análisis y traducción del lalin y g 
l'.ctorica y'Poética. . . . . . 
Geografía. . . . . . .. . 
Historia. . 
Aritniética y Álgebra 
fieometria y Trigonomclria rectilínea. 
Historia natural.. ' ., . . 
Física y Química. . . . 
Psicología, Lógica y Etica. . . 
Primer año de ícngua francesa. . 
Segundo de idem. . . . . . . 
Ikligion y Moral 
Lalína 
ESTUDIOS DE APLICACION. 
Nociones Teóríco-prácticasde Agricultura. 
Dibujo lineal y de adorno. . . 
I N S T I T U T O . 
imm m\mm 
En ellnsliluto. . • 1 ¡3 
En enseñanzu doméstica. 40 
TOTAL 18:1 
León 13 de Soliembre de 1S60. 
V.0 B.0 
El. D lRRCTOR, 
IIIEU v m m w IRIIIS. 
Besúmen de los alumnos matriculados. 
B K T S E i ^ A K Z A D O M E S T I C A . 
wwm mwm. IDEH EíílllliItlHMIIH», A L U M N O S 
que han obtenido el premio 
ordinario. 
I). Ainbrosio C'isiii Mongc. 
I¡. Ititanlo Marñis Picíitiea. 
1). Julio .Franco tifiarle. 
D. Juan Sánchez León. 
It. Mai'i;ino FeinaiKloz García. 
I). I''e(li'i,¡( ii J:iipies Agnado. 
D. tticard» Vacias PicibiM. 
I). Nicolás (¡nifzik'z Girrido. 
El mismo. 
D. Siró García Arias. 
ü. Mariano Fernandez G ireia. 
Grados conferidos de Bachiller en artes. 
G R A D U A D O S . 
13 
m m DE i o s \ r EJF.nr . iaos . 
AjiroLiJoi IUrr<>br<l-s 
CESSIIBIS DEicssrccm CEJSGBAS SEL CB.1M. 
AprubiJu i UrproU.Iri t Subrcillii-nlc» 
10 
Obtuvo el premio extraordinario en la sección de Ciencias, » . A'íco/ái Gonzaltz Garrido. 
NOTA. El resultado de los cxáincnos oxlraonlinarios es incompleto por no haber terminado el tiempo útil para estos. 
Confín t í a ¡a Relación par Proimeina 
de tas carretfras que forman el ptan 
general para la l'eninsutac Islas adija-
ceníes . 
P n O V I N C I A P B ( ¡ U A D A L A J A I t A . 
Carreteras de primer órden . 
Mmlr í i ! ln J u n q u e r a por \ 
Z ¡ i r i g o l a y l í a r c e l i m a . 
TamvftiQ ó {JfftuX p f i rSnf in ¡ 
A lcu l f» tlel P ina r á T i i r r n - l 
{•imn ¡nn- MDIÍIIÍI. Alcuñir . / 
y G a i u l H - ' B 
Alliiilmlt 'jil» á GiunJa l i i j i i rn l 
pur Siicedmi 
Camleras de setjundu orden. 
Ln C u l u c r a á fíuii'laliijiinu 
[M»r T t i i r e h i K i i n n , K<t|iiiiu-
sa n Oug. i lUi i ld , . 
D u l:i cfliri ' liM'ji (I'1 T u r a -
conn n l l n l a x á M i u n x n j 
INiredfjt A S i^tt i -uzn. . . 
Almui l rnnus 11 SÍOQ^UVÜI: 
A l i i u n I n m i ' S á Sacutlun p o r ^ 
V/ihuitiiei. , • . 
Aleó le» i M P i m i r á S i - / 
(ÍQÜIIZII. . . . . 
T t t i j jV o CiTi i fn les por Br¡-1 
Imegn. . . . . . 
Aiolítia á Uuroca p o r : T o r - l 
t l H T H . . . . . . 
A t m u f l í a á I*a«lriitiii. . 
3 0 8 
2G9 
. Carrettras de lerter ¿ri len. 
Ortgdlluilij u U i i ' i i ' l u l . - n í H f í n j i . 
M.-i(i'l¡iy>mi ñ I t i i j i l i i ro 
í)t! U o u r r c l c i u ilt; Ti tni i ' r iüi l 
0 U n l n x ii 1» ettlaiiiun d e l 
Jndf i .q i i e . . . . . . \ 177 
r.ifiuinU-H á M n l h i n . . . 
PitHlráitj) ii FnciiliiJiHfñíis. 
T i i r t u V r u á l 'uruct icl lus d e l 
J i l u c u . . . , . . 
T o l o ! . 811 
P K O Y I X C I A l ) K U U l i L V A . 
Caneteras de primtr órden 
Alt-nlá di! Gnii'Inir.-t ñ l l m | 
»« por M ' v i l l n , Süt.túoíir 
i» minar y l*nUnn. 
San . l i i . -Mi tlel PIUMÍU ñ C i i - \ 186 
r« r» '5 pur V;iht:r t i¿ t ie l í 
(^IIU'IHI, r r c g o i m l , Z i f r a l 
y Alériiin / 
(arrearas de srijnndo é r d e n . 
V i ' n l B f t i l e l o n l t n ¡í Arin-i-níi. \ 
l l m * l v . i ñ A y f l i U f K t U (Ktr ( i i - f 
I w r t l e w i \ 1 0 8 
Stm Juan «tul Ptiei l i i ¿ M o - l 
y u ü r . . , . . . . ] 
Carrearas il* tercer órden . 
í.a l 'n nm n A l m n n h ! . . 
G i l i i . i l c o n n l 'iiutiln i l t í G i u -
(tí.in. . . . . . 
A'¡il \frt | t ' ilnl m m i n o a P i i i - ! 
i m i m i j i g r O í n i , 
C¡l>tlllll (|(! [ti* f¡ll¡ir,í;i!* 
[ J u i t t u r i p o i I ¡u>t i> t u . 
Sanl i i UÍÜI'ÍI n F i . - r t e . i i l . 
H i n i i e M D i n A i i i r n u t . . 
O'MDIIHIS du i M i i n o l t o ú Eu*] 
ciimfcuíü. . . . . 
T o l a l . 
P K D V l M i l V D K H U K S C A . 
Carreteras de primer urden. 
M;t*lr¡iJ n I» J i t m i i i - n t pwr» 
Z- i l ' i t^nZü ) l l i n e l d l i U . 
Z i ' n^u /a n l iontrunc por f 
,lliie>c3 . . . . .. . 
l l n . ' M - a o M u n / o i i poi B . i r -
l l . l í l t u 
2 8 2 
Carreteras de xgundo órden. 
J i f c i á SflifgOcrt por T i e r -
mns . , 
Jncü j ItolliMin. . . . ' 
l í a i b a s l d i n B u l i a n a . . 
M<IIIZ<HI ñ U c i i n l i o r r c . . 
A I rn í iú a M o n z ó n por Cuspe 
BiiM'fíir o Tau iu r i t e . . . , 
l i l Grudo á HeimKiiue. . 
Carreteras de tercer órden 
Mares ft AnM». . . . I 
H i c r n ri S*lli*Ttt. . . . . 
I 'uuu» n P .ml icüSa . . . . 
Itiiíti»» a lt;.ili>. . . . , 
Ititiliirn Ii HÍ-IHÍI.. . . i 
K i m i V i i i i d B i d l i i u i . . . , 
y.iui\i\ ti, .Min í l lu . . . , 
<;raiis ;i T i c i n p por A r e n . . 
F m g i Mei|ui(ii:nz.-i, . . . 
3 9 5 
2 5 0 
T u tu l . Í)(i7 
P H t l V O C I A D E J M i » . 
Carreteras de- primer ó r d e n . 
Mttiiriit á V,m\h por U c a ñ n "i 
y Cór . l i . b i . . . . 
A Mea l i e I»** r o r P * ' í c r i n 
A l m t ' i f n pur Utieiln y \ 
Guan iv . . . . . . N 4 4 9 
línilfii n A!¡ilugo piir Juen y í 
Grnt iml» 
I.nmn i|<> Ubmla ñ A l h n c t ' l e l 
por Vilíucari jili))' A l c a r á z . 
Carreteras de segundo orden. 
Hnilcn a Hnczn. . . . 
Ju i ' i i á l i l a i l a (inr Bni*za 
J a é n ti ( V i i d u b i pm .Mnitns 
' It.iL'mi y Caxtro di>l R í o . 
V e n i a .lo ¡aa- piilumas á' V 2 1 7 
I l i i e l m a . . . . . ' 
Salnliral a Grnnuilit por A I -
r a l i h H t - B l . . . . . 
Turreperoj i i l ñ C n í o r l o . . 
Camleras di tercer órden 
Anihi jar ñ Torret ionj lmeno. 
Biij ilance o T u r m l o i i i j i u e n o 
pitr t ' i irt-unii . . . . . 
BuiMia-visla ú M a n clin Iteal 
CÍIÍPII'IÍI ,i Quenada. .. . 
í ' -a /nda a Huc t - c i r . . 
Büud á S t ' gmu «Jo lu S i e r r a . 
110 
T u l a 1. 7 8 2 
(Se conímumi) 
Ordenación general de 
Piídos del MinísK'rúi de Gra-
cia y Justicia. 
Mnnle. p ío de Jwces de l.n instancia. 
I . o * í c i m n - K á C d i i i í n u a r í i i n -«u 
t ' x p M í a n j e n . i \ i i á i i pnjM'i.tni!>(! e n e s -
t* D . d i ' n r t i i u n mMUMiil p u r ti ti por m e * 
i h . i d i* p í i ^ ' u u * i p i e IrA r e p i e í e n t e i i , a 
c n i i T a i M ' i : e l v ^ l n d i i d e MI* l i i i u i - l t i r i n -
n f « p o r c i t u i i i l u i c i u i t-s y d i ' M i u e i i l n B a l 
. M i . n L i ; - p i u ilt* J i i i ' i v s i l e p r i i m n n i i i s l n i i -
i - i a ; i-n la i i i i e l i ^ e n r i A d i ! i i u i ; d e n o h a -
C e ü o d . - n l n / d e l 'Úntihut nc ITVS HICXÍS 
K'S [ i m a i a p e t j u i e i u it « u » i a l e r e s t í s . 
N " .lo 
'Kmi i l i r r s ik' los ¡uti'rcsiiiti». 
n i 
M i ) 
• J T i l 
A ^ u i r i e M i i n m n u , D . .loaú M^itiuct 
ALIIMI y i l i l Muí.-il, | ) . i t a l u i i l . 
A m i i l r i i i i f i , O. ^íitui.-i»». 
IIMW'II y M ' g n m i , I). . | IIÍ¿. 
HIIMIIII.-I y N<I¡;III.'IDS, 1). J u í é . 
l l n i l i i i . I ) . J t i i in l i i i i n u i ) . 
U.M>e.t. O . I t M n i m . 
a— 
801) 
8 l i ¿ 
8( i : i 
8 7 3 
87i ) . 
8 9 5 
12(5 
2 4 8 
5 6 2 
5 9 0 
« 0 7 
0 S 2 
8 1 0 
8 ¿ 7 
HVá 
511 
8 3 7 
U87 
7 9 3 










3 7 7 
188 
• M 0 
511 
5 5 0 
557 
583 
U I 9 
« 2 9 
0 7 4 
7 9 9 
8 0 5 
8 0 9 
8-23 
8 1 7 
8 3 8 
8 5 9 
8 5 5 
8 9 7 
<¡lj» 
5 1 5 
X I U 
8 I ( ¡ 
8 8 2 
8:19 
13:1 
3 8 9 
731 
8 1 5 














S i l 
8 I X 
8 2 2 
83U 
S ¡ 3 
858 
8 7 0 
8 7 i 
8 8 1 
8 8 1 
88 ¡ 
b ü l 
Bi i r .p . in 1). .Tullan. 
HtMicjlo y U c n c y t o . O . . I imqui i i . 
Ifarnis,iii y Cnr í i i l l ; i r , U . h i ' é . 
Itiirn.nl y V a r g a » , D . .]O,H|U¡II. 
l i l i / , tía la Cuesta , 1). A i . t u l l i d 
iMtrnamlo. 
I l e i i i l d , |) ISug'-mo. 
Cas t ro y P i s a , D . ü ü s l ó t i a l . 
Cdlnbuig y U e l l n l , I). JofiS. 
r.iinlreratl, 1). r m n e i s c o M a r í a . 
Catín Aluf lnz , I). . l u á n . 
C u n d í a Cft$la<ietla, 1>. J u a n . 
C l u i i n ' n l e , H . V icun íe . 
Cnr l in i iBl , 'l> l ' c i l rn l 'o«cunl . 
Calji-rias. I>. M a u r i c i o K u p c r l o . 
C n i í u , 1). M B r l a n U . 
Ciu t l l l i ) N e ü i u U ' , 1). L u i s . 
D a l u y O i l i ^ a . 1>. Juun Pedro . 
l)ii(|ut., 1). S u t é . 
H i i c i u a , I). I ' ü ' l r o . 
( ' ' n i i i f u L * , (>• J u a n A n t o n i o . 
I ' ^ l i a r r u p » . I). l-'riinciüco. 
Fa lcA .y G i l . I). J i i rü. 
I ' c ' n a n i l u » Caha t lun i , I) Jns i i . 
F i í i t l e r a , 1) I t ixiuu U o i n i n g u . 
F i r r u r , I) JiuiS. 
G a r r í a M n r r n n , I). . l uán . 
C¡i>ii/.!ilu7. T n a ' l n , l> A m l r c * . 
Oan.-in O n i l i r e r u . I), l ' in l ru . . 
( j i lhcia SnU-r, I). ( í f l« | iar . 
G n y a n e » y Hallma, l>. O r i ' g n i í i ) . 
í j a r r í i A r r c i l n n i l n , 1). I 'e i / ro. 
( j i t l iür rnr . P- i lncins 1). F ranc i i i cu . 
(•nuzalrx P i u t i i , i>. M i i u u i . l . 
Ganlí l 'U), I) Juan F ranc i s iü i . ' 
Gari-(« ^anrher. Ui-ana, D . J o s é . 
G a l v i x C i í i u n i , l ) . JUM!. 
G a r c í a ( . ' i i i t i t rn t i . I) J-'*e iMar ia . 
G a l l f ^ n M i i r o i i , l>. A n l o n i n . 
ü r j j a l v a y Vürili!.4, 1>. A i t l u n i o . 
( i u r r i i l i i , 1). Juan M a r í a . 
G a r r í a Mancebo , 1). F u l i x , 
GiiiKüicK iln Inü K i n s !>• M a n u e l , 
(¡.unznttiü, I). M a r i a n n K u l i u u . 
G a r d a M a r í n , H . L u c a » . 
G a i u í a Díaz ilts K i v u r a , IJ. Vicente , 
ü n e r r e r n , O. M a n u e l . 
Gi)n;.iili'7. Can l r j ' i n , D . M a n u e l . 
G a r c í a AIIMI*". I). J n a ó . 
G u e r r c i u . I). Salvatlur. • . 
l l é n a l e s . U . J u r ó M i g u e l . 
I t inrra, I) Juan U unun. 
Unza y l l e r e . l e i " , 1>. M a n u e l . 
I l ia r ra y A*eii.»¡"« I ) . I ta i i iou. 
l u i t i i e r i l u ile lus S a n i o » , U . C r l s -
l ú b a l . 
JUHI y Ci tave l i , U . Vicen te Jeatiutn 
Lii iu-z, I) l . aurea iu i . 
l .ura y C l i c e r i ^ , l) D i e g o . 
L ina res , 1> P iauc i scu ile P a u l a . 
I .ui | i ie y M.'i t tna, l>. M i g u e l . 
L ó p e z lVei|ueua, I). J u s ú . 
L-iunas y t iomr / . , I>. ICnrique. 
Mura leü y O u n i i i i e , 1>. M a n u e l . 
'Melgar, I). .Miguel . l l a n a . 
Mci ie iu lez M. iUeu i | i l a ( lu y C o l l a r , 
II. U a m n i i . 
M n n l i e l y Uul len , U J u a n A n t o -
n i o . 
M n r a l i K , 1). Juan A n t o u i n . 
M e l r i i i l i ' t Va l . ló i . I). Grlül l lbat . 
M i g u e l U ' i iuurn , i ) . .Insií A u t o i i i u . 
•Ml l i gu i i i n i l o , II ILinignu. 
Mi i i i r eMi y Navar ro , D . J u s é M a -
r í a . 
M u r n , I). A n g e l l l a m ó n . 
M i i ü u z ile L i i z u r u g a , I). M a n u e l . 
M u r i i u e z (le U a r o , I). Pe i l ro . 
.Medina, 11. Fiaueisi-.o de P a u l a . 
M e i l i n a , l>. Francisco J a v i e r . 
M e i n o y Hanchez. I .u iz A n l o n i n . 
Mallaini y K m i i i u e de N a v a r r a , 
l>. L u i s . 
M a r l i n r r . i!e Ca rba l l a r , U . V c n -
l u r a N i c n l á i . 
S to ru le» y C i l v n , l>. JUÜA A u l o n i o . 
M a r l i u e z I lu . la iDanle , IL J o s é . 
Meleudez Vnl i lcK U . J u a n . 
M ú r l i i i e z V i a i a i l u . I>. Car l ea . 
A lo i l i auu Sai l i i i u , l>. A n t o n i o . 
M a j u r , 1). S in inn , 
Mne . l a J e l l l ovó , D . Francisco 
C i u z . 
501 X a v a t , D . Ja>¿. 
585 N a v a r i u . 1). J u a n V í c t o r . 
7 2 3 N . i i e r a , 11. A i i í nn í i i . 
8 3 3 N i e d , .Muñoz, 1). P e d r o . 
8 9 9 N a u i r r e l e . I). RafaiSl M a n u e l . 
2 3 2 O r b e , I). Juan J i . - é 
7 9 1 O l m o y A j a l a , D M a n u e l . 
8 3 3 Oicn y G u e r á i i , 1). M i g u e l . 
148 Palac io , I). Pedro A l c á n t a r a . 
1 5 5 ' Po r t a l , 1). J u a n J u n ó . 
1 0 3 Peloez, ! ) . A g u i l i n 
.112 P e i e z y Jiiuene/., 1) M i g u e l . 
1 1 5 P é r e z M o n l e , o . C r i s t ó b a l . 
191 Palacios, U . M a n u e l A n t o n i o . 
5 8 ^ P laza . I). A g u s t i n . 
O I S PciiroMa, I). A u l o n i o II anii-u. 
(¡11 P é r e z y . l iu ieuez , 1). P e d i o . 
7 5 7 Pernso, D . Tede i ' M a n u e l . 
8 1 8 P e i e z A r á n d o l o , U . j l a u u e l . 
8 3 0 Pozo, U . M a n u e l . 
8 8 3 P i e d r a , 0 . C n w i n i r n . 
8 7 HaniiMt y IÍHI:I)¡/I, l>. V i r e n l e . 
3 7 1 ILiina y A l c a s . 1). J d a u A n t o u l o . 
1 9 7 H u i i i i o , 1). . luán M a r í n . 
5 8 8 l l u i z ile M o ü u a , I). G e i i a n i . 
0 3 5 U x o y A m a ! , D . F ranc i sco de 
Pau la . 
0 7 0 l i ami re / . A r e l l a n n , 1). A n t u n i o . 
7 1 8 ltó.iiíita«, 1). S a l v a d o r . 
7 7 5 l i u i z Z • n i l l a , I). M e l c h o r . 
8 0 1 ' I t i r a . , I> P e d i o . 
8 2 8 R i ib io ile t:eli<. U L e a n d r o . 
S i l l ü c » U ' i n i ' l i a l , 1) T a den. 
851 l l u i z A u x l i a i . i l e l u . I). J i n i n . 
8 5 9 Undr iguez l l u i l . i d o de l l i u u a , I) . 
J u n o . 
8 9 9 I t i i d i i g u e z Velasc-i , I). R n i n u i i . 
891 Kt i i l r igui -z A l i a i e z . I) l í ebas l i a l l 
(¡5 San Juan l i u i i l ' i , l ) . G i l í 
2 5 0 Sanr l ioz T u i n i i . I». P e d r o . 
1 7 5 S i r e rn , U . l la f . ie l . 
1 S 7 Sesnagii, Ü. S a l u i n i n f l . 
0 0 0 S i n z Melgare jn . I>. Diego 
« 2 7 S a n l c r v i s y L e r i i . , I). A n t o n i o . 
718 S á n c h e z , D . J i l N ! M a l l a . 
797 Sev i l l a , D . J i i í t n . 
8 0 8 Seco y ( . lauui , O. M a n u e l . 
8 1 2 Sobr ino , 1). .Miinuel P r u i l e n r i n . 
8 U S u ' a i a r y S a n d n r a l . 1). M i g u e l . 
8 2 0 San/. T - r e - a , I). L u í s F i n m ísco , 
8 2 9 Sai/, de Vi l l egas , | ) . M a n u e l . 
8 1 5 Sancbez . I) . T o m á s . 
23.) ' TniTalvo I rnn/n , 1>. Juse, 
3 1 2 T . i l . i , 11. J u a n . 
8 1 8 Tern i l l a s , 1). Sa lvador . 
887 T a u l a r e - . I). Sa tu rn ino . 
(¡1)9 V i a n a , I) . A l c j i i n d r o . 
« 1 3 Vladern , I> A n l n i i i o . 
( ¡ I I V. i luozueln , I) A u t o n i o . 
7 9 5 Vi le l ies , D . B ' . rnardo J o i -
S M l l era r l l o i l n g u - z . I). F r a i i c l V n . 
811 Ti.lare'ca y R.i.lriguB», 1). M i g u e l . 
8 2 3 V,ni | i ic» ü a r e é s l>. L ú e a s . 
8 i ü V a l e i i o , U . Bas i l io Te les l 'o io . 
.Madrid 17 de S e l i e m b r e ile 1 8 6 0 . 
=151 In te ivo i i to r , V . A . , .LiSÚ V ' i r -
iiainle/. L l a m . z a r e s . = V .» U . " = L 1 0 r . 
denaiiur geoela). 
D e los A y a n t a m i o n t o s . 
Alcaldía consli'tuci'onal de 
S. Jutlo dn ta.~l'rga. 
E s t n a i l o d i s p i i e í l n l a . I n u l a 
p e r i c i a l d e e s t e A y u n t a m i e n t o 
á l a r e c l i f i c a c i u n i l e l n m i l l n r a -
n ñ e n t u q u e h a d e s e r v i r i l e l i a -
se p a r a e l r e l i a r l o d e l a c o u l r i -
b u c i o i i I p r r i l n r i a l d e l a r i o p r ó -
x i m o v e n i d c i u , .se h a c e s d i r r h 
l o i i u s l o s ( ¡ l i e ¡ i n s e a n l i i e n c s s u -
j e t o s á d i c h a c n t i t r i t i u c i o n , p r e -
s e n t e n M I S r e l a c i o n e s j u r a d a s , y 
c o n d i . s l i n r i o i i d e l a p r o p i e d a d 
á l a .CUUMIÍ.I, e n hi S r c i e t a n ' a 
1 d e l m i s u i o d e n l i o d e ai) i l i a s , 
i í í 
i 
—4— 
c o n t a r l o s i l e s t l e l a i n s e r c i ó n <ie 
e s t e a n u n c i o e n e i B o l e t í n o f i -
c i a l , p u e s p . i s a ' l o d i c h o t é r m i -
n o se l e s j u z g a r á c o n a r r e g l o 
á l a l e y , p a r á n d o l e s e l p e r j u i c i o 
á q u e d e n l u g a r . S a n J i i s l o S e -
t i e m b r e 24 d e 1 8 6 0 . = J o s é 
A l o n s o C a r r o . 
D e l o s J u z g a d o s . 
Licenciado D.José María San-
che!., Auditor honorario de 
Marina, Jui 'Z. de prirne.ra 
instancia de esta ciudad y 
su partido. 
H a g o s a b e r : q u e á i n s t a n c i a d e 
D . J u a n L ó p e z B u s t a m a n t e , v e -
c i n o d e e s t a c i u d a d , e n n o m b r e 
y c o n p o d e r d e D . J o s é , D a M a -
r í a d e l P i l a r y D . " M a r í a R a r 
m o n a d e O c i o q u e l o s o n d e 
M a d r i d , se h a i n t e r p u e s t o a n t e 
e s t e J u z g a d o y E s c r i b a n í a d e l 
q u e r e f r e n d a , d e m a n d a d e i n -
t e r d i c t o , d e a d q u i r i r l a p o s e s i ó n 
d e u n p r a i i o , s i t o e n e l p u e b l o 
d e A z a d i n o s , t i t u l a d o e l p a d r ó n , 
c e r c a d o d e c a l y c a n t o , c o n v a -
r i o s n e g r i l l o s , d e p e l o y o t o ñ o , 
d e c a b i l l a d e 4^ f a n e g a s , q u e 
l i n d a N . p r a d o d e M a r t i n G a r -
c í a , y d e m á s a i r e s c o n e g i d o y 
c a l l e r e a l , e n e l c u a l e > t á e n c l a -
v a d a u n a c a s a c o n p a j a r e s y 
o t r o s s e r v i c i o s , q u e p e r t e n e c i ó 
á l a e s t i n g u i d a c a s a d e S . M a r -
c o s d e l a o r d e n d e S a n t i a g o d e 
e s t a i . ' i u d a d , c u y a d e m a n d a f u é 
a d m i t i d a p o r a u t o d e c u a t r o 
d e l c o r r i e n t e , y se m a n d ó q u e 
d i c h o S r . B u s t a m a n t e d i e s e c o r n -
p e W m l e i n l o r m a c i o n á a c r e d i t a r 
q u e d i c h o p r a d o , n a d i e l e p o -
s e í a á t í t u l o d e d u e ñ o n i d e 
u s u f r u c t ú a r i o ; y h a b i e n d o e s t a 
t e n i d o e f e c t o p o r m e d i o d e t r e s 
t e s t i g o s , se d i c t ó e n s u v i s t a l a 
s e n t e n c i a d e l t e n o r s i g u i e n t e . 
l í n l a c i u d . n l d e L e ó n á 
14 d e S e t i e m b r e d e 1 8 6 0 e l 
S r . 1). J o ^ é M a r í a S á n c h e z , 
a h n g n d o d e l o s t r i b u n a l e s d e l a 
K a c i o n , a u d i t o r h o n o r a r i o d e 
i t i a r i n i y J u e z d e p r i m e r a i n s -
t a n c i a p o r S . M , d e e s t a c i u -
d a d y s i ¡ p a r l i i o : h a b i e n d o v i s -
t o es te e x p e d i e n t e á i n s t a n c i a d e 
D J o s é d e . O c i o y s u s d o s h e r -
m a n o s , s o b r e a d q u i r i r l a p o s e -
s i ó n d e u n a finca, s i t a e n t é r -
m i n o d e A n a d i n o s : 
P i e s u l l a n d o q u e 0 ° L e o -
n a r d a d e l a l i i v a y A g ü - r o , a d -
q u i r i ó e l p r a d o d e q u e se t r a -
t a , p o r c o m p r a q u e h i z o á l a 
T ' í . t c i n n , . s e g ú n e s c r i t u r a q u e l a 
f u é o t o r g a d a e n 3 I d e D i c i e m -
b r e d e \M-2: 
R e s u l t a n d o q u e 1). . I i » é d e 
O c i o y s u s d o s i i e i i i M n o s s m i 
l o s ú n i c o s y l e g í l i m o s h e r e d e -
r o s d e l a n.a L e b n á r d a , c o m o 
h i j o s d e D . " A n a M a r í a d e Z a -
b a l a , q u e l o f u é d e D . " L e o -
n a r d a d e l a R i v a y d e D . J o s é 
Z a b a l a , s e g ú n se a c r e d i t a p o r 
l o s d o c u m e n t o s q u e se h a n p r e -
s e n t a d o : 
R e s u l t a n d o q u e f u n d a d o s ' ' 
e n l o s t í t u l o s d e q u e q u e d a h e -
c h o m é r i t o , . s o l i c i t a n q u e s e l e s 
i l é l a p o s e s i ó n d e l a e x p r e s a d a 
f i n c a : 
R e « u l t a n d o q u e n a d i e ! las 
p o s e e á t í t u l o d e d u e ñ o n i d e 
u s u f r u c t u a r i o , s e g ú n s é d p s - j ' 
p r e n d e e n l a i n f o r m a c i ó n p i v a c - ^ 
t i c a d a : ' . 
C o n s i d e r a n d o , q u e s i e n d o 
l o s a c t o r e s ú n i c o s y l e g í t i m o s 
d e s c e n d i e n t e s d e l a O.3 L e o i i a r -
d a d e l a R i v a , les c o r r e s p o n d e 
d e d e r e c h o la p o s e s i ó n d e l a 
finca q u e h a n s o l i c i t a d o : 
C o n s i d e r a n d o l o q u e se d i s -
p o n e e n l o s a r t í c u l o s 6 9 4 , 6 9 5 
y 6 9 3 d e l a l e y d e en ju ic ia1 ' - ' 
m i e n t o c i v i l , c o m o t a m b i é n c u a n -
t o d e las a c t u a c i o n e s , r e s u l t a : 
e l S r J u e z p o r a n t e m i e l E s -
c r i b a n o d i j n ! d e b i a d e m a n -
d a r y m a n d a b a q u e á 1). J o s é , 
1)." M a r í a d e l P i l a r y I V M a -
r í a R a m o n a d e O c i o , se d é l a 
p o s e s i ó n r e a l c o r p o r a l , v e l - q u a -
s i d e l p r a d o , s i t o e n t é r m i n o 
d e A z a d i n o s , á q u e se r e f i e r e n 
e s t a s a c t u a c i o n e s , e n l e n i l i é n d o - ' 
se s i n p e r j u i c i o d e t e r c e r o , d a n -
d o c o m i s i ó n a l a l g u a c i l A n t o -
n i o G o n z á l e z , p a r a q u e p o r a n -
te e l p r e s e n t e E s c r i b a n o t e n g a 
l u g a r l a d i l i g e n c i a , a l t e n o r d e 
l o q u e p r e s c r i b e n l o s a r t í c u l o s 
6 9 8 y 6 9 9 , d á n d o s e c u e n t a 
e v a c ú a l a q u e sea l a d i l i g e n c i a 
d e p o s e s i ó n p a r a a c o r d a r l o 
c o n v e n i e n t e . A s í p o r e s t a s e o - -
t e n c i a q u e S . S . firma, l o p r f i i -
v e e y m u i d a , d e q u e y o e l E s -
c r i b a n o d o y f é . = . l o s é M a r í a 
S á n c h e z = A n t e m í , E n r i q u e P a s -
c u a l D i e z . = L i b r a d o q u e f u é 
m a n d a m i e n t o p a r a l a p o s e s i ó n 
á d i c h o 1). J u a n L ó p e z B u s t a -
m a n t e , e n n o m b r e d e D . . l o s é 
d e O a o y h e r m a n o s , t u v o e f e c -
t o e s t a e n 17 d e l c o r r i e n t e c o n 
l a s f o r m a l i d a d e s l e g a l e s y s i n 
o p o s i c i ó n d e p e r s o n a a l g u u a í ' E n -
s u c o n s e c u e n c i a se d i c t ó e l a u -
t o d e l t e n o r s i g u i e n t e * . 
A u t o . 
P u b l í q u e s e p o r e d i c t o s q u e 
s e fijen e n l o s s i t i o s p ú b l i c o s 
d e c o s t u m b r e e n e s t a c i u d i i i l , 
i n s e r l á u l o s e o t r o e n e l l í u l e l i n 
o f i c i a l d e l a p r o v i n c i a , e l a u t o 
e n q u e se m a n d ó d a r l a p o s e -
s i ó n d e l p r a d o á q u e se r e f i e -
r e n i s l a s a c t u a c i o n e s á D J o s é 
d e O c i o y h e r u i a n o s , y e n s u 
n o m b r e r e p r e s e n t a c i ó n á D . 
J u a n L o p . z B u s t a m a u t e , c o n 
o b j e t o q u e e n e i t é r m i n o d e 
s e s e n t a d i a s , c o n t a d o s d e s d e s u 
i n s e r c i ó n p u e d a n r e c l a m a r c o n -
t r a e l l a l o s q u e j e c r e a n c o n 
d e r e c h o á v e r i f i c a r l o , s e g ú n se 
d i s p o n e e n e l a r t í c u l o 7 0 0 d e 
l a l e y d e e n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
L o m a n d ó y f i r m a e l S r . J u e z 
d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e L e ó n 
y s u p a r t i d o á 2 1 d e S e t i e m -
b r e . l e I 8 6 0 . = n o y fé , S á n c h e z 
= A i ) l e m í , E n r i q u e P a s c u a l 
D i e z . L o q u e se a n u n c i a a l p ú -
b l i c o p a r a e l q u e se c r e a c o n 
d e r e c h o á l a p r o p i e d a d d e - d i -
c h o p i a d o , a c u d a á es te j u z g a -
d o d e n t r o d e s e s e n t a d i a i , á 
u s a r d e s u d e r e c h o , e n q u e se 
l e s . a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a . D a d o 
e n L e ó n á á 2 d e S e t i e m b r e d e 
l 8 6 0 = J o ¡ . é ¡ M a r í a S á n c h e z . = 
P o r m a n d a d o d e S . S. , E n r i q u e 
P a s c u a l D i e z . 
Donativos en favor de los inulili-
zaJos en la guerra de África. 
LISTA M h l B K O 9 4 . 
A U D A N Z A S . 
Lisia de las personas que han dado 
' por donativo para los inutiliza-
dos ó muertos en la ijuerra dé 
Africa ó sus fainilias, tas cán-
lidudes que á continuación se 
espresím. 
nealr» mrt. 
I. iMux imino CndenAS, 
cura p a r r u c o . . . 
PUircuc i iv G»itt?.iil«x 
Mi iuccbu , seci 'ütar i i i , 
aü(>mj> (Ji¡ Ins. l ü l ) 
ra. tpie contrÜMiyó 
en d A y u i i U i i i i m i i l u . 
G i e i í ú u u ^ t í i m l m i t í Z . . 
Venuu. i u l 'u t .üí . . . . 
K r i i c U i i i M i Lmnti í i i f i . i . 
J IM!I¡ n l i i - i j . ' Z l l h l a lgü 
J n . ü Teit i i iniJ ' -z. . . 
Juné ICscuileio. 
Aiifírl C i l l i e n i . . . 
V i l u r i . i C.i i leiuis . . . . 
M<iicelo Cmluii i is . 
J u a n CaUtMi.m. . 
. í u a u ü U T o . . . . 
M u í a n (jaliero. 
U . i * Ca.lenas. . 
Ju^é ( i i i hza lcz . . 
J u l i a » l.i'rittk>[Uis. . 
(L.itu-iiO I'KSIIIU. . 
:í¿inÚ!lilll<> ( ¿ l U T r a i o . . 
t i u i ó i i H i i t ) A l v a r e z . 
J o s é fr'iumi. 
t i i i i l i u r i i i u Ciuli'.iiaá. . 
' t iMius fe r i i i i in l t i z . . 
AmJ ié s l ' i a i l a . . . 
Huiniago C a l x i r ü . . 
AIIUHIIO C" l iu ' i s . . 
AIiíK-h.ir Alonso . . . 
>t;¿'linlo ( i . u c i a . . 
Unís F u ; i i n t K j i ' l . . , 
AijUíiin ( i a i c í a . . . 
J i i - d U u . i r i ^ u H Z V n h i l . 
t V i nanilo Uu i i i ¡¿tltíz. . 
I.nunilio l ' i a i l i i . . , 
l i •wiin V . c u i t e . ' . . 
Juana F c u a r n i c z . 
l ' t t l ieiaim l l m c í a . . . 
Alonso F i e i r o . 
L u m n z u Cuburo . . 

































• E u s e m o ' G u c v r e r o . 
J u m i Fe rnnn i i ez . . 
J u a n A l o n s o . . . 
J i i l i m i Escudero . . 
P e d i o G u e r r e i u , . 
M a r t i n Ca rdo . 
Na i c inu Cubero . , 
Pedro Gonzá lez . • 
J u a n Vli 'Ji . ' . 
Pab lo Cube ro . 
C i r í aco . l ' e i e z . . 
Ga*jM>r Ci ' i i e i l ano . 
J u a n i M c f r o . . 
S i ineuu Fé i naiidez. 
T o m á s Zoles. , 
l idffnnsa Zotes . , 
Isidro F e n i a n d e z . 

















0 2 » 
G R A J A L D E R I V E R A . 
D . Fe l i s M u r c í e l o , T e -
uieule ; de A l r a b l e , . 
a d e m á s de lo que 
c u u t r i b u y ó en l u l is-
ta núin . ' 4 7 . . . . . 4 
Josií B. i ju , P i í r r u c o . . 19 
Santos de tu l l i i u t ¡ j a . 4 0 
Pascual M o l e r o . . . 1 0 -
F i anc i s i l o H e r r e r o , 
iniemas de l a lÍHla 
n ú i n , 4 7 . - . . . 4 
l .n r t íuzn Z u l e s . . . 4 
( i ab i ¡el Fernandez . . 4 
Itaiael Fernani lez . . 4 • 
Severo ile la I l i i e i g a . . 3 
J u l i á n Daza. . . . 2 
C l . n a J i od r igoez . . . 2 . , 
A n t o n i u l ' 'erniindez. . 2 
A lonso V'a lera . . . . 2 
M a i t i n I t u i l r i i ' U i ' Z . . 2 
Be iua rd i i t o Gorpo jo . . 2 
Alejnndi n It'amii ez. . 2 .' 
Eugen io Mancebo . . 1 . 
Sanlns .Víailrld. . 1 
Jle-é Cadenas. . . . 1 ( 6 . 
Iblel'misa Zules . . . 3 2 
JiiHeTa C a l i a ñ e i u s . . ' 2 4 
V i c e n t e Zotes. . . . 3 2 
J u a n Vi i j a l ' 8 
l 'edro V i d . l . . . . 8 
B.iltasar Pa j i é ' , . . . 8 
J . i r i u l n Ferna iu lez . . . 8 
Angela Fe i l iandez. . 2 4 
P e d i o l l u c g a . . . 2 4 
Juan T r a n r n n . ' . . 3 2 
P - d i u i ' i - i i b a n o . , . 32 
Nicu lás M a d i i . l , . . II) 
T O T A L . lili 2I> 
(Se cvnlmicrá.) 
ANUNCIOS [•AIÚ'ICUL'AUKS. 
PASTOS l'AUA OVI'JAS. 
Se arriemliin los tle la dehesa de 
S. Ilenianlo tle Yalliticna, it!riii¡iio 
de Pcímliel, en tina parle capaz para 
mil ovejas, á coniar ilestle pi¡iici|)iui 
do la próxima ¡nvcniaila. 
Puede Ifalaise con el Ailminis-
IraJor que vive en la misma dehesa. 
Imprcota de la V i u d i é Hijos lie M i D o u . 
